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au蝕e n も ま e ify,as33ea旦息M aGCan neま日量976:旦04)呈号aSeまaboTated｡丑i互myView,whatthe
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土ion.一書 Thefumsato (homeia呈Id)書もoom'thasappTO画a号ed theindivi血ails
homepiaceasthenationTsheardand･一
Thisgeneraizedandbomoge呈-izedimageimposed箆omoutsidemaypyevent
someruraldweHeTSfTromfoyglngaPOSidveself-identif?lCaもiorlWi蝕もheiThomeiayidプ
i‡3Tonoandelsewhere.凱it,aS‡haveobserved,sto言ytei呈ei-SWhopaTticIPate主n
TonofstouristproductionshavemanagedtoconsをrtLCtpositivese呈f-images触ough
thecreationof血eiTOWnna汀atives.Theyusetheimposed,dominantimagetocre-
ateanewkindofstoryteiing.Theymanipt首iateぬisdomina呈還timage,a呈号が守a血pt
88
ittotheirowninterestsandtheirownrules,.IasdeCerteati(1984:Xiv)elaborates
(cf.Ota1993).Thismanipulationconstitutesakindofresistance.
Touristicdemandforauthenticityhasgiventhemawaytomakeuseoftheir
childhoodexperiences:theirchildhoodmemoriesAirinishmaterialfortherecon-
structionoffolktales,WhileSuzukiSatsuandotherstorytelerscreatetextssimilar
toYanagltatsinstructure,theysmuggleinalotoftheirowninventions,interms
ofnarrativedetail･Inthiswaytheyresistthedominantsystem.
TelingfolktalestotouriststhusgivesnewmeaningtOtheirlives.Resisting
thegeneralizednostalgia,theyhavefoundawaytomakeuseoftheirnlrai
exerience.Thestrategyofthesestorytelersinresistingthedominantsystemsug-
geststousamodelforfindingmeaningforourlivesinthecomplexcontextsof
contemporarysocieties.
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